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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Aceh.Variabel yang digunakan
adalah belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, derajat kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup dan angka kesakitan,
serta tingkat pendidikan yang dinyatakan melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.Ruang lingkup penelitian adalah 23
Kabupaten/kota di Aceh dan menggunakan data tahun 2009-2011 yang bersumber dari publikasi Dinas Keuangan Aceh dan Badan
Pusat Statistik (BPS). Model yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan data panel dengan metode analisisFixed
Effect Model.Hasil penelitian menunjukkan variabel belanja daerah tidak memengaruhi kemiskinan secara signifikan. Sedangkan
variabel pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dimana untuk variabel
angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan,
sedangkan angka kesakitan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya ketika angka kesakitan meningkat, maka kemiskinan
juga akan meningkat. Nilai koefisien determinasi (Adj.R2= 0,9742) Menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sebesar
97,42 persen dipengaruhi oleh variael yang digunakan dalam penelitian ini sedangkan sisanya 2,58 persen dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten/kota se-Aceh mengutamakan
kebijakan alokasi belanja daerah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan meningkatkan
kualitas pendidikan secara langsung. 
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